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BeEli&, den 19. JuU_ f95t
J/B
I{efiyr
Itof essor' Georg lul<acs
Budap est,/Ungarn
Belgrad - RLpi 2. V.en.5
T n . l a r  H ^ f f h r r n o
erhalten uIId .
t4rtt t'e'\Dtb
baldlaiigl lchst einen posltiven Bescheid
11111t
. Jer te r  Ge4os. ie  Luka cs ,
/h-,,_! _ -die beid.en Behd.e rschieksalgwender',\t jertrg8e zu einer neuen deutsche. Tdeologie,) und 
"Der russi_sehe RealisnLls in der i i /ett l i t eratur', sind seit einiier Zeit
restlos v-ergriffen. ns best-eht  ^
-eine E?osse SachfuagE, so dase\l4r gern beide B"bd.e 1n t,fachauflage ierarisbringen i36frten.,
. .1 - r  b : t ten  S ie  r rD L t l tbe i  lun : ,  ob  n . ,co icks . . l sw^ iden unverdn_dert nacbged_ruckt welrden kann und wa.nn Sie uns die reEblichenA,rbeitdl fiir die ab3eiinde?ire Ausgabe des Baades rDer russische
tiealasrdus 1n cler ,',Iel tli beraturr zur Vexfiigun€ stelleu. k6itnen.
z:!i
freu4dschaftl ichen f.irussen
TilNFo'n,!: jtttandlq BtLi . t rrkh.r*: Btli,4sJ1 . Bnrr.n: ts,tit|.t skn*anat,.1t!',fidr. re 5,, Ror.r !:_rrr .
